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DI:ARIO
Viernes 10 de octubre de 1924 Tomo lV:-Plg. nJ
OlA.
MINISTERIO DE LA GUERRA.
,
x ..,
&ñor..•
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
C~a en el cargo de ayudante de campo de V. E. el
Q)mandtante de Irlfanterfa D. J~ Sicardó Jiménez, y
Se oomblm en substitución al de igual empleo de CabR-
Heria D Fernando Weyler Sa.n.tBcana, que lo desem-
pe1'i¡a a la. inmedlación de V. E. como Presidente del
- O:lnsejo de .A.dnünlstllaCll6n de la Caja de Huérfailos de
1& GuelTa.
, 9 de oct~re de 1924
BeIor C~ gener.aJ Jefe del Estado Mayor Centrd.1d.1Ejlé~rdoo. .
Seflores C n general' Presidente del Consejo de Ad-
.min.tstr 6n de 1.a Caja de Huérfaaos d~ la GlIeJTa,
<:la.pité.n pueral de la prbera ieg,ión e I~r
¡enera1 ~ Ej6roito.
pitán general de Ejéretto D: V.aleriano Weyler '1 Ni-
colau, Duque de Rubf: .
9 de octubre 'de 1924.
Sefi'or Capitán general de la primera regioSl.'
Sefiores Oa.pitAn general Jefe del Estado Mayor Central
del Ejército y Presidente del Conscjo de Admdnistra-
ci6n de la Caja de Huérfan06 de la Guerra e Inler--
ven10r general del Ejérclto.
Se nombra ayudante de ampo del General de briga-
da D. AQt'eliano Uribarry León, segundo jete cU!~ Gobier.
no miLitar de Menorce., al comandante de Intanterfa
D. Lorenzo Lafuente Vanrell, aqcendido a este empleo
por real orden de " del act*1 (D. O. n11m 224).
~ de octubre de 1924-
SefIDr Capit6.n general de Baleares.
Sellor Interventor general del Ejérclto;
DOCUMENTACION
Oir01JJar. Lt6 jefes de ~ Cuerpos y dependencias
ele la Pen1nsula, Baleares y Canarias que se Dutren
direcJtamente del reclutamiento, re:1Útirán a este MiuÍb-
terio, antes .del dIa 20 del actual, un ~tado análogo
a.} formularlo que a contiD'Uaci6n se inserto., de la
tuerza para haberes oon que cuentan sus UIlidades, in-
cluyendo ]a;¡ que ~ baUen en JN¡ planas mayores el)~ tuer~as eXPedJ.cionar.iaiS, debiendo cuidal' pc~ si~an con~....~ruPuJosidll.d que las cifl'.:¡g que c:ou-~ sean ex""'.....,. .
9 de octubre de 1924.
d¡; octubre d;; 192~.
El Jefe del Cuerpo¡.
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,g, Fuerza para Iaabere•
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. Cese. en el cargo de ayUd:ante' de CM!I!'o dEU General
de diviaiCSn D: Caro de Loa;ada. y Cantara.c, Goberna-
dor miUtar del Campo del Gibraltar, el comedante de
Estado Mayor D. 14an'uEI'¡ Mart~nez Me.rtfnez.
9 de octuure de 1924.
Se~r CApit6.l) general de la segundaregi6n.
8eb Intell"gentor general del EJército.
0eU en .el $1\80 de ayuda.nte de ca~ del Gcnll1'lU
.de brlgadil:, en s1tuacl6n de segundA reserva, D. Jos&
Fra~ Rosel16, secretario del Consejo de Administra-
ci6n de iL· Caja de Huérfla.n08 de la Guerra., el coman·
dante de Intanter'fa D. Suoel><> DadlnBelsol. y se nom-
bna en sub!Mtuc16n sJ.,de igual emp.leo y Arma don
José Sktard6 Jbnénez, que por real orden de esta fe-
cha cese. er¡ el mismo cometido a la i'nmcd:laclón dal Cn-
'-
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PLANTILLAS
9 de octubre de 19'>..4,
Tenientes
9 de octubre de 1924.
Destinados forzosos a cumplir
de permanenc¡·a.
-
D. Manuel H~rero Rangel. del regimiento La Vic-
toria, 76. al de Toledo, 86.
(Rectificación)
, Voluntario
D. José Diez Sánchez. del regimiento Toledo, 86:
al de San Fernando, 11.
A1f~reces (E. Ro)
DE'8tinados lonosos a cumplir el segundo turno
de permanencia, al cuadro eventual de Ceuta.
AFRICA
D. Valentín Ortego Olivier; del regimiento Me.-.
hón, 63. .
::. Adolfo Torres Aguilar Tablada; del de Carta-
aena., 70.
> José DáV'ila PeñaJosa, del de Toledo, 86.
::. Manuel Oarracedo Flórez, del mismo. •.
::. Juan Gallo Mota; del de Quenca; 27.
:t Fernando Buitragoo Marin; ~l de Oarta¡rena, 10.
D. José Olague Arnedo, del regimiento Mallol"C&,
13; y cuadro de Ceuta; al batallón expedi..
cionario del l'JP.gimiento Mallorea, 13.
> Felipe Landarzábal Merino: del .reg miento Leal-
tad; 30: y cuadro de Oeuta, a.l batallón ex-
pedicionario del de Vergara, 57.
> José Navarro Manzanares, dE'1 regimiento ReY:
1; Y cuadro de Ceuta; al ba'ballón expedicto-t
nario del de J aén: 'l~.
> José Ma.rtínez de Azcoybia y Luque.; del'regi-
miento Qartagena: 'lO y cuadro de Cl'Iuta.. al
batallón expedi~ionario del de Jaén, 12.
::. Juan del Río F'ernández; del regimientO Améri-
ca, 14 Y cuadro de Cauta,. al batallón e:z¡pedi.
clonario del de Jaén. 12.
::. Luis Maní Picornell, del regimiento Inea, 62: y
cuadro de Ceuta; aa batallón expedicionario
del de Jaén~ 72.
IDlibiéndose padecido error en la publicación dO
la rea.l onien de 27 del pa~ado mes de septiembre
inserta en el D. O. núm. 219, se r~prOOu'Ce recti-
fiCJIda..
Se nombra para iCubrl'r dos vacllnte~ de secreta"
dos de causas ae loa cuta.rta región, a los sargentos
del reR':m:Pnto Versrara. nlÍm., 57. Ricardo Abad
Bo:ra. y el de Ceuta núm. OO. Frll~i!lco JuhE'r Ba-
rrirlq. y para. otra de aspilfJ¡nto, a.1 de 1¡rual clase
ñ"l ¡""t!'llón de Oa.zadores Tarifa núm. 6. Jesús Ga.-
bAld6n P&ñoa,
~f',ñor CApitán Il'frneraJ de la. 'Cuarta re~i.6n.
DESTINOS
Circ:u)ar. Se destina a los oficiale~ de I~a;nt·,ri~
comprendidos en la s~guientE' rela:clon¡ vEm~cando
su incorporación con toda urgenCl& los destmados
a Mnc.a.
•••
CURSO DE AUTOMOVILISMO
Circular. Se resuelve que el curso de instl11octÓD.
para automovilismo que debía c.E\lebrame en el Cen-
tro Electrotécn.ieo y de (}:mmnieaciones el dí'a 15 del
actual con. arreglo a lo prescripto en la real orden
de 26 de ~o últilmo (D. O. nWn. 120);_qu~~ ~pl&­
zado hasta el' pl'imero de febrero del ano proxuno,
teiuendo de duración hasta el 20 dQl mismo mes.
8 de oetl1'bre ele 1924.
Señor...
fJlado llnor Celdnd del EJúdla
•••
El Oeneral eU!:Argado del despacbo
DuQuB ])K Tmu.m
El Oeaeral eaCAf1ldo del detpllCbo,Doqw _ TJmwt
Se1lor...
Slcclon de IBIanlerl.
9 de octubre de ]924
SeDor•••
Capitanes
(Rectificación)
D. J.osé Jiméne:¿ Cantón, de la c~ja de Palen~a; ~
y cuadro de Ccutll, a la. caJa de p~lencla: 85,
cesando <'n el C".ladro.
Circu.'ar. En \lI3O de la autorizadC5n concediu:\ por
]a vi~nte ley de presupuestos, la. plantilla de secreta-
rios de causa.:; de la Capitan1'a gene118l de la primera
región, se incrementará en dos ~itanes de Caballeri.l.,
Q)Dlpensándose este au.mel\to oon la disminución de uno
d,e igual categoria en el sépt.imo regimiento de ~rva
y otro en la plantilla de secretarios de causas de 11\
olltava región.
AFRICA
D Antonio Bertomeu Blsquert. ,del cuad~o .de Oeuta.,~l batallón expedi'C~onarlo del reglDllento Ma.-
hón, 63. .. L
,. Francisco Garieía Plaza. MI reg¡lruento •a
Victoria., 76; y auad!"? de Ceuta; ~\ ba~allon
exp,pdicionar:.o del regimiento L1. Vlctorla¡ 76.
Destina.dos forzosos al 'Cuadro eventual de Oeuta:
D. Joeé GlI.l.u Pujo1, asécndido; del re¡,imiento Za.·
. ragoza., 12. . M ..6
» Manuflll, Jiméncz Ferrándiz, del Qo.le¡n.o de a.na
Cristina.· .
» Albl'rto Barbasún (1ncho¡ secretario de c.a.llna de
]¡a primera. re¡r1l6n.
CapltAn <E.' R,)
D Miguel Argote Zulaica; disponible .en p,~ reR'!"
. miento reserva de M.a.drid; 1; a dl8POnJbl~ en
el re¡,wiento Melilla; 59.
/115D. O. n6m.22d
.
10 de octubre de 1924
,--------------
DISPONIBLES
Quedan disponibles en las regiones y regimifntos
de reserva que !se indican, W6 ofici8.les de Infantería
ComPnmdid06 en .la siguiente ~lación.
9 de octubre de 1924.
Señor Atto Comisario y Generwl' en Jefe del Ejército
~ España en Mrica.
Señores Capibnes generll/letJ de la segundaj. éuarta;
quinfa; sexta y octava regiones e Interventor ge..
neral del EjércitQ,.
luta por llevar más de doce a1los de servicios, ~n arre-
glo a 10 dispue,'1o en la ley de reclu.tamiento Ilelafi\>
de 1896.
9 de octubre de 192ol.
Selior Capttán general d,e la. primera región.
Seiior Interventor general dé!. Ejército.
El Oeneral encaJltldo del despacbo
DuQ1JB DE TsTuAN
•••
SUdOD de lrtI1lerla
RESERVA
Se coneed0 el pase a la reserva al tenJente coronel de
Infanterf'a. D. Enrique Martln Ru,iz de Salas. agregado
al regimiento reserva de Gran Canaria nt1m.' 70, ca-
brando el haber mensual que le se11rtle ~.~ Consejo Su'
premo de Guer.re. 1. Marina, por el regimiento reserva
de Valencia nQm. ..3.
9 de octu,bre do 1924
SeGores Capitanes ,pner.aJes de la. :tf!TcElra región y deCana:l'1aa. . .
~. P~ide~ del Oanse~ Supremo de Guerr.a y
Karltla e InlieJ:yentQr gepetil.l de.! Ejér<tJto, .
Capitán" D. Adolfo Gutiérrez G1>nzález, del batallón
expedicionario da!. regimiento Luchana; 28, en .La.
sexta región. •
Alférez, D. Eduatdo Rodríg'Uez Calleja... del batallón
expedicionario del regimiento Oa.!icia; 19; en J.a
octalva región.
Otro, D. Anton'o Fernández ~vo, del batallón ex.,
pedicionario del regimi,ento Navarra., 25;. en la¡
segutida región.
Teniente (E. R), D. Fernando Gonzá,lez del· Valle,
del bataJ.lón E'ólCpedicioIúlrio de1 regimilento An-da-
lucía,; 52, en el regimiento reserva Santander •. a2.
Otro, D. Benjamín García Fernández, del ba-
tallón' expedicionario del1 regimif>¡}to Extremadu-
m. 15; en el regimiento reserva. de Santander; 52.
AU'érez (íd.). D. JuLián Zamora García). del })atnalón
"ex~lcion.ario del regimiento Soria., 9; en el re..
gimílilnto reserva de Sevilla, 11.
CQMISION DE TAm'lOA
Queda agregado a la Comjsi~n de táctica .ron caráC'-
ter e\entu~J el capitán de Artillería D: AleJandro Lla-
mas de Rad~, de la Es(;ub!a de Tiro de campafia.
8 de octubre de 1924.
Soliar Capttán general de la primera región.
Sefior General Presidente dtl la ('.omisi6n de Táctica.
Queda exeedente si.n S\leldo en esa ~ión ~ .afecto
a la. Comisión de Movi1izaCión de IndU$trlus CIV11es de
la misma el oomandanta del 14.:0 regimiento de Artille-
110.~~ D. Jasé Garct8: GutiéITez y Salcedo, inge.-
niero gercnre do la fábriC'a de lanM y fabTlioaclón de
C\J4'Udbe de ]Q¡ hl·jos de E. Redondo.
8 de octubre de 1924:
Sefl.or Capltá.n general de la séptima región.
SeGar General Pra<;ldente de la. Junta Oootral ~ Movi-
lización de Industri'ns Civiles e Intervenror gen:era.l
@I EjéreUo;
EXCEDENTES
Queda excederA sin .ue1do en la prirneI'll. región el
e&pitán de ArttI1lerf.a D~ Luis del Valle y JCY':e, super:-
n¡umerarlo sin s'UIeldo en la misl1l'll. y preStando sus
servicial en el Instliluto Geogr6.flco y Estad!s.tilCO, que-
d2lDdo afecto a 4 cpmisiOn de \lovilización de Indus-
1iiae 0l.'Viles d.e la. primere. regi6n.
8de octubre de 1924.
Sefior Oapi~ ¡Jenerall de la prJlnEn. región.
Se6lrGeneral ~ente de la. Junta. Oentra! de Movi-
lizacl6n de Industmas Olviles.
"
',. p .- 1
.'
, ".•.--.....__., _.~"- ~..
RETIROS
J'
Se coDlCedé ~ retiro p'ara. Tirig (Casteill5n), por te-
nerlo solicitado, al suboficial de Infa.mer1a D. celso
Adell Fuster, con destino en el regi:m¡lenm Otumba. nt!-
mero 49, caUS'ando baja. por fin del corrien.te mes en el
Cuerpo a que pertenece.
9 de octubro de 1924
S~ CapitllJl1eS generales de la. tercera. y quinta re-giones.
8efiares Prel31den.te del Consejo SU(premo de \ Guerra. '1
. Ma.r1na e Interventor geneI1al del EjérctJto.
SEPARACION DEL SERVICIO
u.J:adoonCede ~a separación del servicio, Por haberlo .0-
o, a.l clllpitán de Inta.nterla D. Manuel Gonz6.lez~ ~onte y .Cerradi, supernyaneI'll.rfo sin sueldo en esta
. g¡ n, aausando baja. por fin del corriente mes en el
Arma ~ que pertenece; exp.l.d1éndaJele la I',cencfa abso-
LICENCIAS
Se con~en seis meses de li«mcla, ·por asuntos p~
plos plloI'l8. le, RE!!Pl1blllCa de Cuba, al General de briga-
da, honoraI'lo de Artillerfa. D. Rafael RJpoll '1 Cabrera.
8 de octubre de 1914.
Se!ior Capitán general de la tercerll reglóD.
Seflor Interventor general del Ejéreito.
se concede un mes de ¡!.cenda. por asuntos proplo!f,
para Francia y Bélgic.a, al eapit6.n 'lel 16:0 I'~lmionto
, de Artll1er1'& U.ra D. Roherto IglesIas Casa.s~
8 de OQtu.bre de 1924
Sefior Caplt6.n genera1 de la. séptima. región,
Seftor Interventor gener.al del Ejército.
el Oeneral encaraado del delpacho
DoQ'D'B DI: TBm.&N
10 de octubre de 1924____ o '0. _116
--------
Sem6a de IDIIDleras
MATERIAL DE INGENIEROS
Se aprueba, para ejecución POI' gt'SUÓll ilirecta, el
nue\'O presupuesto de obI'llS de urgente necesidad en
el edificio del Parque de Artillería, en Palma, .<iendo
cargo el importe de las obl'a", que asciende a 19.460
pesetas. a la pa.rtida de 1.676.000 del caw.tulo quinto,
a.rtículo 1ínico, segundo conceptO del vigente plan de
Labores del Mater~al de Artillería.
8 de octubre de 1924.
Selior Capitán general de Baleares.
SOii<res Intendenre general militar e Intorventor gene-
raL del Ejército.
Se .apru,eb&, con cargo a loo «Servicios de Ingenieroo~
.1 para. su e~utión po.r gesti6n directa, el anteproyec-
to de un edificio para quirófano en el campamen'to de
Dar-Quebla.ni, en Melilla, Q\lvO presupuQ;¡tO asciende a
la cantidad dtl 9.:-:60 pes~
8 de octubre de 1924:
SefIor Alto ColJllisa.rio v Gene:ral en Jefe del Ejélcito
de Espa8a en Af.rice..
Seftares Intendenlie ~raJ militar e Iuten8ntor ¡ene-
ral del EJ6rcl.to.
Se ap~, como normalizadón técnica '1 adminis-
trativa dé lllB obras que cJ)mprende y que han sido eje-
~ pOI' BU' carácter de urgencia, el presupuesto de
habl- itad6n de un garage en el cuarrtel de Carabi~
de E.tepollA. (Málaga), Siendo cargo a ka fonda¡ del
M1n.isterio de HaclaDda su Importe de 880,16 pesetas:
S de oqtubre de 1924.'
Senor Capitán general de la sCglUnda regi6n.
Senor Director genenJ de Oal'abiDe1'Qll.
Soapru.eba, pua eJecuci<5n por gceti6n directa 7
<:&l'go a los cServ.icios de Ingenieros~. el presUPUeIl-
to de insta;Jaci6n de nueve lu.ces extraordinarias en el
-eua.rt.d de Ahndda (Santa OrUlE de Tenerife), con im-
porle total de 420 pesetaa.
8 de OQtubre de 1924.
Seftor Ql.pittn general de Canarlas.
.seftores Intandente general mllitlir e Intel'Tentqo gene-
,l'a,1 del Ej6v.clto.
Con arreglo a lo que ~termJ.na. el real deoreto de 10
de julio Q1Umo (D. O. ndm: 154) se aprueba, para. ejtt-
C'Uci6n por gest1<5n directa, el proyecto adfclonaal al de
h~ .para hid.roaIvionee y otru <oo&tI'UlOO1ones axn-
plementanllB en el 'aenxlrom.o de los A1cAZfaresj siendo
Gl.r¡o a la! 4'8eriicloe de Aero.nflutlca MWtaa'». el 1m-
J)orIle de las obras que 'a8clende a 422.950 pesetas, de
las c~, 415.100 pertenecen .&1 presup~ de eje-
ctd6n materJ.a:1, y las 1.850 restantes, al complemen-
tarjo.
S de oQtubre de 1924.
Se&lr Su.bsec.retado de este Mlnls~r1o.
setlorea IntendElllte genel'al mUltar e Interventor gene-
ral del Ej6ro1to.
1!1 a'lIl111 tllcarpclo d.1 dltpecllo.
D\:1Q'DiI Da Tftu'.w
' ..
Sala di Sanidad lUDIar
CONCURSOS
.
C~rcular: Se a.nunci'll. a. oonQUlr8O una plaza de ca.pi-
tá.n niédJeo o1ruja~o, 'de DUl8Va. crea.ci<5n, en el he6pital
D. O. D1\nl. 228
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militar de Barcelona. Las instancias de l~ peticiona-
rks, debidamente documentadas, se cursarán a (Ne Mi-
nisterio, pOI' los inspectores o jefC'S de San.idud respoo-
ti~, en el plazo de veirite dtas, a partir de esta fecha.
. 9 de octubre de 1924.
Señor...
DESTINOS
Se designa para ocupar la vacante de comandante mé-
dico secretario de la Inspeo.:'i6n de Higiene, anunciada
a epncUI'SO por real orden cir.cular de 12 de septiem-
bre próximo pasado (D. o. núm. 205) al del referi-
do <'1Ilplm D: José Blanco Rodrí~, ayudante de cam-
po dal Inspector técnico de lo¡:; servicios de Higiene
del Ejército. .
9 de octubre de 192(.
Sef10r Capitán 'genere.l de la pr~ regi6n..
Se!ior In~tor general del Ejército.
Se design:a. para ocupar la vllK:ante de fannacéu.tico
primero, existente en e1I Laooratmio de medicamentos
de Málaga. an1llDcladA a coneur-o por real orden cir-
cular de 14 de agosto dltimo (D. O. ntlm. 181), al del ;re..
ferido empleo D. Rafael Ximénez de la Marorra, d..
Unado en el halpital milftal' de dicha plaza..
9 de octubre de 1924
Senor Capitán general de la segunda reglón.
Sellor Interventor general dtl1 Ej6rclto.
MATRIMONIOS
se concede licencia para contraer matrimon.io al t.e-
Diente médi.oo, 'COn d.e6tino en los Grupos de HOlPU....
let; mililf\:"8S de MeliUa, D: J,J8tI J! ennUa Péret, con
dolia Ros8lrio del Ca.rmeo González SáncbeI.
9 de octubre de 1924.
Se60r ComILndAnte general de MelUla.
OFICILIADAD DE COMPLEMENTO
Se concede la aeparacl6t\ del geMialo activo al capi-
tán médi~ Q:)n desUno en el rePmlento de Inf'8J1~ria
Sevilla ntb. 33, D. Franclsco Cam.acho Cánovu, que
oauaará baja. por fin de mes 'aCtual, fa:-mando parte
de la ofIcl;aUdad de complemento cWJ¡~ lo que
pertenece QOt1 el empleo de ca,p.i·tán médico~
a la. Oapi'tanfa general de la tercera regl6n y a.feato
a. la IupeooI6u: de Sanidad Mllita.r de ,la mJsma.
9 de octubre de 1924.
8eb C.piv.n general de la 'teI"C&N. re¡l(Sn.
SefSor Interwntor ¡eneral del Ej6rclllQ.
VUELTAS AL SERVICIO
se concede la ~ta a aetL1JO' a.\ comandan.te médico
D. Antonio Mai16n Vicario, de reempLazo por enfermo
en la qulnta reg16n, el 'cual queda d1llponible en la
mllima haBla. que ]le oorresponda. ser colocado.
. 9 de octuure de 1924:
Se~r Capl~n general de la quinta re¡16n.
Se!!or Intemmtol' ¡eneral del EJ6rolto.
!I aa.ra! ellcarpda del _picha,
~ ..~
l;~J)~'~~·O~.!.D&\nl.~.' ~._~.·~:...- i:.:O:..:d=~.:oc:u~.b.re~d:..:...e.:.:192=4..:..- 1_17__
kctlOD de JusBcla VAsunlos 1IIIrales
CONMUT~roON DE PENA
Se resuelve que no ha lugar a la conmutaci6n de la
Jena de "iez afl.os y u~ dla de presidio m~!or impuestai los palsan$ Juan Tirado ClLIl1afi y EmIlIo Polo Ma,:
jnez, por el d,elito de fa.ls.i1lcad6n de documento mI-
litar .
• 8 de ~ubre de 1924.
Seilor Capitán general de la tercera región.
Seilar Presiden,te del Consejo Su,premo de Guerra .,
Marina.
CONTABILIDAD
se aprueba.n las <luentas de material del tercer eua-
trimeste192B-24 del ~imiento de. Infanteria Gravell-
nllS, nam. 41, ba.tallón de Ins~ure16n de Infanter1a y
10:0 regimiento ligero de Artillería.
.. 8 de oqtubre de 1924.
Sefior Oapi~án ~nera;l de la primera región.
sefiares Intendente geDell18.1 militar ~ IQterventar' gene-
ral del Ejér.dto. _~._
........
-Se :apr~n las cuentas ele mater.ia.1 del trimestre
adicional al ejercicio 1923-24 @ U Cuerpo!t y Ullida-
des que se ~aclonan a oontin~i6n.
8 de oatubre de 1924.
Setlofes Oapitants generales de la primera., quinta '1
sexta regiones y ~ Oaona.rjas, Cbm.andante general
de .oeuta y Direator general do Cria Ca.ballar y
Remonta..
Seflores Intendente genElI'al militar e Interven1Jar ~na­
raíl del Ejército.
Pri/m¡era ftlIi6n
Regimiento ~ Infantería Castilla, lb.
RegI.~to de BOsaiI't8 de la PrWce3A, 19.0 de Cabe.-
ller!1Il. '
Quinta reP6n
~
Regi.Jn1ento' de Infanterre.GeJJcia, 1ft..
Sesta l'eJ'i6n
, Comaw:1aooil(" de Al'tUlerIa d. San ~ba¡stiAn.
PrJaner regimiento de Zapadores MiDad'orea.
. -. C&narJaa
S~USn de. Tropa cOO San~ Milit:&r de rr-erile.
Ceuta
Batall6n de Oaza,doras Chiciana, 1?
C11a Caballar
Yeguada. Mil4tar d. la seg¡mda Zona pecuarilll.
Dtw6sillo de RecIia y Doma de la cuarta. Zona pecuaria..
Dep6s1Jto de Sementales de 111. c.ua.rta. Zona. Pecu.a.r1a.
Yeguada. M1Utar de' Stntd,-EI-M6..
-
INDULTOS
Se des('J.tlma la pet!ci6n dei l'N lu.so en la prl.;¡6n t~rn­
tral de S'an Mlguel de lU'J ReyE\S, de Valencia., Juan
Verdl43 Maa5, en. sl1p¡}ica de que se le <lOnceda. indulto
del resto, o de una pal't.e, @ la pena. de rcdusi6.n mi-
litar perpéhlia que le fué impuesta por el delito de
deserei6n al frente enemi&Q.
i de OGtubre ti' l')~,
Sefior Comandante iJE!neral de Melilh.
Seliar presidente del Consejo SUJ.>remo t'e Guerra 'f
Marina.
El OeDuaI eJlcar&ado de despacho.
1lucpI ..~
•••
bdlndenda Glleral IllllIar
APfOS PARA '\SCENSO
Se confirma la dealaraci6n de aptitud pllJ'a e1 ascen-
so al emploo inmediab. cuando por antigÜEdad Je3 (X.-
rresponda, hecha por V. E. a favor de los jefes y ofl-
cj,a'es de Intendencia romprendldoo en la siguiente re-
laci6Il.
9 de octubre de 1924
Seflores Capitanes geherales de la yrimera, segunda,
qurnt;a y sexta. regiones y Comandantlti genel"a1es de
Cauta y Me\llla.
Teniente coronel, D. Antonio AJoM) y Sánchez Arcilla,
de la. Intendencia de la quin~ regJ6n•
Comandante, D. Policarpo R!Üz Hona, de la mIsma.:
Teoiento, D. Antonl'(} GareIa I.6pez, de la Intendencia
de 1& sexta rQgi6n.
Otro, D. Luis Lo5n Ort!z, de )q¡, misma.
otl'O, D. (~rardo A~ Ortega, de la mbma. .
Otro, D. Ralmundo LM.'IO de, !a Vega, de la Intcndencl'a
de la segunda regl6n. .
Otro, n. Fernando Bll,uza de Soto, de la Intendencia
de 1¡a. quinta. región.
Otro, D. Luis Cabrera :DIaz Inclán, de la. Intendencia
de Cauta.
Otro, D. CéstaD Hernández M'arttn, de la IntendencIa
de la primera región. ."
Otro, D. José Arangüena. Arangiiena, de la Intendencia
de la sexta regl6n.
Otro, D. Ernmo Goicoechea Clara, de la Intendencia dé
Melllla.
AUérez (E. R.), D. Attlano Ro.'.d:án Robador, del pri-
mer regimIen.to de Intendennia..
EXPEDICION DE' PASAPORTES
'Circular. Se 1'aculta. a Jos Capitanes generales de
región y Comanda.ntes lenerales, para. expedir puapor-
tej por Cádiz, a los indfvid:oos que tengan que incorpo-
rarse a la Compafl.I,a Disciplin'arla de Cabo Juby, con
forme se vayan pregenta.ndb, con ob.ietode que se r&U-
nan en -. QLtada <lapital y emb,a.rquen en el primer va.-
por que sa.1ga .p¡ara dicho Oe.bo.
.' 9 de octubre de 1924
. Señor•.•
MATRIMONIOS
Se cóooede licencl'a. para' contraer matrltnonlo, a. itlI
ofi.oWes d.a IntendenCl!a comprendidos en la siguiente
re'ac16n. " .
9 de octubre de 1924
Seftores capitanes~ de la segunda. y sópthnl\
re¡pion~.
Capitán" D. Ignacio Mart.f.nl'z r,t\cIlQi, d~I s6¡JUmo rep;l-
miento de Intendencia, con dof1a. Am'tU'la I'érez,-(h;;io
y RublQ.
Teniente. :D. Arturo FarnA:ndc-z Aragonés, de reemplazo
por enfenmo en Málaga, oon dofia MarIa. de las An-
gustias N'av:arro Fernández..
118 10 de o~tub.re de 1924
Señor...I!l QuerA} tIl~rv;aclo del despac\o.
Dul;¡Im .. '1'wJmH
REMESAS DE MATERIAL
&ñOJ ...
-_.•. - -... _..--- .- - -- ... -ffi
1regimiento m;ixto l1e ArtillerIa de Meli:lia y tres en ~ ,regimiento de Arti\1.erta; -de mo~tl!1ia de Geute., oon elCircuTar.. En lo S'UCí'Si'vo se tendrá en cuenta por I sUleldo a.nnal de 2.'i50 pesetas, solicitándolas. los C1~ t\e~
~ auf.?ridades militares y especialmente por llls In- seen ocupadas, de los jefes de dichos regimientos en
tcndcno1&S y jefaturas de transportes, que lns rcmesns eltél'mino de veinte dIá, a contar desde esta feella,
de materia.~, con destino a 1'11 ComandancIa geneul de confol'll1e a lo que detenmioo el reg\J8men1:ode \,:0 dá'ltbl'il
CeU.la, .euJO pe;lO 8XceUa. de 2;500 .liilos, ü tengan ('xce.- dtl 1882 (L~: L. nl1lu. 149) y reál orden de 3 de julio
sivo v~en, na se erectt\en po: ~l puerto de Algcciras, . de 1922 (L. G. nl1m: 147) no .adllnitiéndose en este
y sI p~ente por loo de ().ídI2, }lá}aga o Sevllh. WDQUrso al personal de esta ell1.Se que desempelie ya
9 de ~tubre de 1924 plaza de plantilla.. '
, a de ol\tubre de 1924:
,
Señor~
, CirC'1I,'an ~e anumcia tl ;o::{u:nnel núIMn>de pÚr:8ád•
i maestro;; sillero;; guarnic-ionel'd> bMter.:s de tercera cla-
: se, que se expresan en la. sjguienre ~llCi6n, dotadasI oon el sueldo de {l.25G pooetas anuales, SQh't;itándolas
• loo qute deseen ocupalll:as de Jos jefm de los Cuerpos
1donde exisOOn 1M vaeantt'C> en el término de veil1te dias
· a rontar det:de la fecha, conforme a lo qu,e deWr.mina
, el re.gtaI11ento de 23 d(l julio de 1892 (C: L. nliln. 236)Iy real muen de 3 de j'uJio de 1922 (D. O. i1111m: 147),
¡ no admitiéndose en, ugte concurso ,al persoll.'llil! da esta
, <:Iase quD "desempeñe ya plaza ~ plantilla¡:
8 de oqtubre de 1924.
· R~mieIlto de Infanterta &ñna" 2, una vaqw1A
Idom del PriDCipe, 3, il~."
Idm de la Princesa, 4, llam. '
1dun de Infan'te, 5, Idem.
Ideln t;le Zamora, 8" fdem.
Idom de Zaragota, 12., ldiom.
Idem de' Amérlca" ~4, fdem.
Idem de CelrtUla., 16, ldem.
Idem de GallaLe., 19, tdem.
. Id~ de ArogOn, 21, fdem.
, Idem de Valoncia, 23, ldem.
Idom de Navarra., 25, fdem.
~m de A.lbuera. 26, ldem..
ldom de Lu.ehanll., 28, ldem.
Idem de la. Constituci6n, 29, 1dem.
Idem de sevilla, 33, Id.em.
Idem die Toiedo, 35. id_o
Tdenn de Burgos, 86, tdem.
ldem de Cantabr.La, 39, 1dem.
ldem d~ Gravelinas, 41, Idem.
100m de Garellano, 43, Mem.
~= :: ~afl~,~Íd~.,ldem.
Idem de San QuA.nUn, 47 ~.
Idcm de Otumba. 49, fdem.
ldQln de Vizcaya, 51, Idem.
Tdem de Andaiucta, 52, tdem.
Idem de Isa.bel la Cat6T.Ica, 54, tdero..
Idem de Asia, 1;5, fdem.
Idem die lnqa., 62, ~em.·
room de Las Palmas, 66, fd8lJl.
ldelll1 de Jaén, 72, Idem.
!dem de Bad.ajoz, 18, {dOm.
Idom de VaJladoJ.id, 74, fdam.
•Idem de Segov¡Ia, 75, ídem. _ '
Tdem de Ordenes MiUtaree, 77, ftlClll
ldem 'de Ta.rra.gona, 18, f&ml: .
BntaJ16n de cazadores de mon.ta.1la de B~lona, 1,fli$l1:' .
Idem de La P,almll. 8'0 <#dem
. I~ da tanzarote,'9:0;'rdem .
; ldem ~ Foonbwentul'a, ;10:0; ídem.
II~ dA! O<mwt't di:! H!OI'1'O, 11:0, ídom.1?0 regImiento do AIt.tl~. l~get'&, dOll_6.° I19B'lImlento de ArtI1Ierf,a. pesada :ull,lIo
17:: rúgl!mlenln do A. rtllkmn. Jlcslld~,' tdem.,~. rElglJm1ento ele Artlllorf.1l. do monta.tla., 1d<\m
: n~mJ~nA'o de ArtJllorl:a do poiltc.t6n, 1, J:deni.
Idem diEl monlJafla. de Cí'u.~ setEl
ldem ml.:tto do Artlllcl'1a da Mefllla, J:d¡¡m,~ll!ner regimiento de Intendancla unaQlll~: de~) 1c;\. ,. ,/
!
1
1
1
1
1
1
1
1
Total .••••..•.. . 8·
!1 Jefe de la Secd6a,
Fedet'lco de S.usa
s.o. dllrtlllUla
CONCURSOS
Clrmdar: Los reglmfenros de Cal:iallez1a qu.e se eJ:-
presan a oontlnu.ación, desJgn,arán el namero de
sol.d:adAs qus tambien- se 1ndlcan ron destino a Da Es-
colta Rea'!;: E¡,103 individuas habrán de reu.nLr. las COn-
diciones Que dewm1na el ~a.J:Ilento ,por q~ se r.i-
ge droha 'unjdad, caprol:1ado por real orden diroular de 6
de febrero de 1928 «(¡. L. nt1m. 44) y eJlectual1án la
inconpor~6n '8. la mayor bravednd, causandlr alta y
baja en 180 pr6xilma revista de comisario.
8 di oqtu.bre de 1924.
EJ:cnJO!t. Sellares Cap1tfln generaJ de la primera ~
¡l6n, CQllll1lndante ~neral de Ceu.ta. e Interventor ge.
Deral del Ejército.
Señor•••
DISPOSICIONES
.
de la Subsecretaría y Secci~nes de este JliDisterio
'7 de las Dependencias centrales.
8 de ocUubre do 192•.
DESTINOS
Ci1'C1llar.: El herr~r de ~>a del regimiento de
Hdsare;¡ de Pavfa., 20:0 de Gaballerla, Dan1o! Jllné~
O>rdobés, pasa def;t1nado. oaon la ('J4tegor1a. de herra.dor
do secunda. al de Cazadores de Vltoria, 28:0 de la II1Jj3.lJ11\
Arma.
. ¡
secdlD de CIIJaIIerla
\
De orden del Excmo. Seftor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone 10 si..
pienter
Sefi.ar•••
------- _-------
RegLtn!lenin La.nceral del Rey, •..•.•.•••••...•
Idem de FarnEBio, •••..•••••••..•••.•.••.•.•..
Idern D1Ia¡onEh de Numancit1.; ••••••••••••••••••
Idean Caoze.dI::lres IJus11la.n!a, •....•.••..•••..•.••
Idelm de Tetuán, •..••...•..•......•..•........
Idem de CastlUejps, •••••••.......•.•......••. '.•
I:ero de Victoria Eu,l1JBnia, .
1 etn. de ':t'revlfto ••••••••....•..••...•.........
Cfrcuhtr: Se a.n~ncla. 18. conourso 8 pla.z!l,!'l de aj'Úsbl.dor
herrero terrajero de 'segunda clase, contratadPs tltlcl
D. O. ndm. 228 10 de oclubre de 1924 119
• 1
• 2
JI 1
JI 1
1
• 1
JI 1
JI 1
JI 1
1 3
1 2
"
1
» 1
JI 1
» 1
» 1
JI 1
• 1
4 »
3 ..
4 •6 1
11 1
2 •
¡Núm. de vacantesde
'..
8e1or...
CIIsIJ. SU-••••1l1li J -
CUERPOS DONDE EXISTEN LAS VACANTES
7.° idem ; ..
10 idcm l ..
)2 idem "'" ". ~
1-1 idem -1 .
1.- regimiento Artilletia montaña ••••••.••.
2.0 ídem .
3.° idelD..................... ••••..•• • "
Regimiento Artil1erfa montaña de Ceuta •.•.
-Idem mixto Artillafa de M...lilla •••.•••••••
Idem ArtiUerfa posición de MeJilla •••••••••
PENSIOND
Circular. Excmo. Sr.: P()r la Presidencia de ...
~ Supremo ea dke 'COn esta fecha a la~
ción general de la Deuda 'Y' Claaes pqivu lo si-
~ente: .
«Este Consejo Supremo, en virtud da lu faem..
tades que le eon1leore la 1" de 18 de enero de 1IOte
ha declarado con derecho a peDtli6n a loe compma-
d!icloe en la unida relaci6n que empieza COA do"
PaUlá Gareia-Quijada Martfn y termina con dola
.Gertrudis Jüci' Phes CQyOll b.abe1w ptliIm. ae lea
sati.sfaJ'Ú1 en 1& fonDa que se expresa en. dicha ...
lac16n;, mientrle couervea la ~i:tud lep.l para el
peJ'Ci~.
LO que pat'I OMeD 4td Emmo. Sr. PnJidente DUt-
niftesto a V. E. paza IU conocimieDto '7 &1m" ereo..
íos. Dios guarde a V. Jl ma.ehoa aDOI, Madrid t
de octubre de 1914.
I
1Excmo.
~ ..
,,,,¡
8 de o<mW:re de 19~.
_.-
OPaIICIONES
Se6.or.••
Señor.. :
• 0JftuJIIr. Se anuneia a opoeieionee eL número ele
plazas de herrador de segunda el.. y forjadoree qua
.. expreean en la siguit'nte telaci6n, dotad. con el
neldo anuaL de 2.600 pet!II8t'u.. IOlioitindolaa 1011 Q11I8
deIeea. ocuparla8 de los JellPlI·de 'loe Qlerpo,¡ donde
exiaten.lu vacantes en el t'rmll1O de "iDte dí....
a contar diesde esta fecha, CCIlfonne a lo que de-
termina el artfaulo 12 del rea'lemea:to de herra-,
do.. efe Artillena de 11 &l ~embre de 181M
<O. L; n_ 881) 'Y' realee 6~ee de 11 de feb~
de 1885 ,. a de juJ.iocle 1_ (O. L. JlWn. 51 ,
D. o. nÚDL 141>. no admit.t.mdoee en eataa opoei-
cloones al pe1'8onal de f'lI1ia clue que deeempefie :va
plaza ele J)1antil...
8' de octubre de 1924·
Se4or•••
Séptimo I'e«imien:to de Intendencia, una '''8.C8.ute:
Gru¡po de Intendencia de MeJilla, tres vaca.n~.
Idem de Laracbe, una vacante. ""-
Tercer regimiento de Sanidad Militar, ldem. ,
--'. 13.er regimiento Artillería ligera ••••..•.•...
Circ1U4r: Se anuu<:ia a aoncurso dos plazas de ajus- . 4.° idtm .•..••.•.••••........•...•.
tadores l'a.rpinteros carreteros de segunda clase contrata- 5.° !dem ••. :-•...•.........•......•...•
dos, una en el 16:0 regimiento de Artillería ligera y otra 6.° !"em••...•.•.•....•........•.••...
en el regimiento de Arti.J.rerfa a caba.llo, con el H'cl- 7.° Idem.•.••.•.....••......••.•..
W> anual de 2.750 pesetas, oolieitándolas los que de- 8.- idem... .. . ••••.•...•..•..•....•
. seen ocuparlas, de los jefes de dichos regiIDlC'nt.ls en 9.0.id m ..
el término de veinte dí~ a contar desde esta f<,eha, 13 Id ;m.. •• . • . . . • . .. ...••...•••• ••....
oonforme a. lo que determina el reglamento de 1:° de a.bril 14 idem .•....•..•............••.•.•..•.
eLe 1882 (C. L. nOm. 149) y real orden de 3 de julio 15 !dem ..
de 1922 (D. a. ndm. 147), no admitiéndose en este 16 Idem........... . .
conc-'Urso al personal de esta. clase que desempefie ya 2,- regimiento Artillería pesada .•..•..••••.
plaza de plantilla.. 4.° idem........... ••..••.•.•.•..•.•••.
6.° idem........ • ,,'O 'O ..
DE:3TINOS
Cireular. La cil"CU'lar de esta Secci6n <toe 29
de septiembre último (D. O. núm. 220): pOr la
que le destinan a los maestroe .a.rmeroa don Ni-
colú Ga.rcía A~ y D. Corneho Zuuua Al..
varez a los batallones expedicionarios de 101 real-
mientoe efe Infanteria VerPr&, 61 'Y' Le6n, .. res-
pectivamente; se ~tIiende rectiAcada en el 05entido
de que el destino del primero de dichos armera. ea
al batall6n expedicionarllo del reai,mLE'.nto de Infan-
tena Palma, 61, 'Y' Pln saatituir ;al eeeundo de loe
citados armeros se nombra a D. Constantino Mar-
tmez González, de~ e~resado resrimiento &1 Le61l
. núm. '38, al' batallón expedicionario del~
8 de octubre de 192'.
.
~Q
(O)
I
-O
Ro
1
a
c.,.
(~I s
(P) ..
(O)
'1 · l' Illdem..' ·I/Muclellte /Idem•••••
27 dlcbre.. 1922 Ovledo Avll~s Ovledo•••
271marzo•• !1924j,ctcere '1IT.laverl 11 VleJ..... "1Ckera ••
10 I¡¡OItO.. 1924!vall.dolld Val1adolld•••••••••••• Vllllldolld'
71nobre ..¡I923I IMtlai l •.. ·IIMtII¡¡I ··IMilq••••
9 junio 1924 Córdoba , Baena Córdoba.
Pa¡¡" Dlrecclón~
10ljulio "'11924\ ~e:J:1yd~I~~ Mldrld ¡Madrld•••
( .e. PI.ivll .
14lenero .. 192411Idem lIldem ldem•••••
13Ilbrn .. ·II924llldem ·111dem···· .. •.. •• lldem .
5 Junio 1924 ldem ldem Iclem ..
IOlmlYo ¡1924¡IAlmerllll••••••••IIAdrl ···IAlmerf .
22 julio 1924 Val~ncll V.lencll Valencia..
¡Pa¡.· Dirección
1211io.to .11924/ ~~~~cf¡~:lMldrld IM IIW
. p••ln ¡
161jullo I192411Idem lldem lldem•••••
23ljUIiO •"1 134 ¡COrUfll llcorulla ¡COrulla•••
6 junio 1 Barcelona. Barcelon ,. BaIUdou
14 abrll 1924 Hu'elvl AylDlonte Hnelv .
•
JArto' 2.' del R. D. de 22
enero 1924 •••••••••1
11
• Idm l.· del Id .......
• Idem 2.' del Id .......
• Idem l.' del Id••••••••
• Idea 2.' del Id ........
• Idm......... •• .... ••
253,50 IMonteplo MilIt.r •••••
lldem y Ro 00 17 de fe.¡
• brero 1855..........
• jAn' lo' del R. D. de 11enero 1924..........
• 29 inalo 1918 ........ 1¡Arto ).' del R. D. de 22
• enero 1924 .........
•
Idem 2.' del IdJ.......
•
Idem I.·delld.......
•
2l jn1io 1891 ..........
•
29 junio 1918••••••••••
•
Arto' 1.' del R. D. de 22
e caero 1924 ... , •••••
• •Idem 2.· del Id.......
BICaci6a q-. .. da.
I!JII'I.EOS
1~ ele lee CIIIIIIIII.
Peui6lll'~de I'echa en que J " 1°anal de:: LeJa o realamntol debe empezarel Dele¡R1ón Keeldeadaqlle le la abono de Hacienda de 101 IlIteraadoI
_eede c:: ::c: 'qae de la pen.IÓn de I1 provlncll
:::::0::= de en que te lea I========¡::===I1
I - le la apBcaa ~I .J cOll.lilla el PI¡ I...... e .Paetu DIlI Me. AlIo PIIebio ProtIJN:Ia:-------111-- - -- -- - ....
Par-.'1!PIdo
teac:. _ dYII
loa 44: la
--. .......
NDIlltUS
........-
(A) Tiene SU dooMcilio en la. calle de MDli:no de
yien.to, II1im: 20 y 22, segundo izquierda: •
(B) Tiene su dI:mi<tlio en la' aalJ.e de JoveIl8:n<ls.
nÚJD,: 5, principal derecbL(C) Duplo ~las 126,75~ que de .sueldo inte-
gro~ de :retiI'o disfn11B):la el~ en dicha
l)elepoiÓQ.
-----1 -1 ,-
.........
...
.........
B1D'p .
OuipíalllOa •••••
Santaada: ......
OIdall.· de OlIda.. Mlllta-I I 000 ...
ra, D. Manael RDiz Silu..' ...
T. _el, D'JlWI~riaferáDdez d PiDo ...... , 1.800 OC
~..?o..J~.~........ 150 OC
1. colOnel, D. NlcolAs 008-/ 2 500 OCI
diez PoIa 1 amentes.....1 •
Tal retirado, D. Juan Arro-II
10 Oucía •• .. 675 OCI
Call. retlrado. D. Jaan Redo.1 I 000 OC
do Cerrej6JI •
:L' telliente retirado, D. Pe'U
dro M.vcos Sarmiuto.. . . . • •
Oriedo•••••••••• RaaouQonziJezfernúdez.. Hu&faDa. V1nda ••••J~~:.~~.~~~~.~:f 833 3l
Centa 1 Corda. • l'naIdIca Dfaz RocIrfpa. o '" Viada.·.. • 10tr0, D. J- 0s1IDa LapD"1 1.500 OCI
Baree10aa • R- fOllt Ilartiaez. Idem•••:. • To cor.. lIIIIerto en camD. AarelioOsl~Carboaell. 10.000 Ol
HneJa.. • l.1Iisa Soues Ilarnto. Idem.. ••• .. Comte.. Do Pedro A'Ii1& Mn- 2 000 OC
. n.era·......... .
A1mcrfa ••••••••• fnKiIal COrnI Pabnero••••• 1....... • ITeat. retbUe con iu"!lOd IS1le1do de capltin, D. frac
u_-'......_. t-.o Rodrflaez florido... 1.000 OC
Valenda I. """;:..:::':'.~.~.~ Idem..... • lT·~:.~~~~.~~~I2.lloo OCI
liüIlIP••••••••• • CariIIia ArIa DIaz........ ... 1IMd_. Soltera•• 'IComte.. Do Sebastlin Artza;1Bena6da 1 1.125 •
• }Tent.. faIJec:ldo en acd6a de(Córdoba ....... • CIc-rwti1Ia ViDarrQl ScnaIlIl. ......... .' perra, D. Clemente Val- 4.000 Ol
iade VIIIarreaI •••••• , ••••
_....... IVlnda 2,- Oral de '-'r:;¡D Aat I 111IIIIIIrId•••••••••• 1t.-00000Ilu _ • ..:..-. • onoI3.000 OC_~. ..-.~ a .•.......
1 1. C1oti1de L6pezEdrOlo VhIda.... • D. Jau Raiz Mal1fnez 1.000 01
Lá.. ••• ••..•• • Josefa Illlllítvm-cto. 1...•••• • Tent boIiottIIco, alftrez ~t1-
rado. D. Láaro L6pez la- 'c6&Jdto.............. 650 OCI • Idem • 23 jullo 1924 León Vl1\amallan León .
• RafMIa Leha 06IDez 14ea..... • Cap., D. Appito IRdan M~pel ;: 1.000 00 • Idem 30 junio 1924 Bur¡¡o Bur¡¡o ••• Bur¡o••••
• ApstiU~ lt.oletL. ldea...... • ()tiQ, D./Ilcardo I'errer de UI&1_ • I'IaeDte ,...... 1.000 00 • Idem '....... 25 Idem 1924 Oulpúzcoa San Sebullin kl_ •••
• Maria Matas _ Hn&f. ••• SoIlna ••• Tento retirado, D. Manuel M.
....~ u--'.. __ tasOarda................ 750 00 • Idea •••••••••• ••• 19 mauo•• 1924 Santander Slntolll Santander H)
Soe'riIIa \. uau__rag¡ •• 1..; •••• JdeID••••• Ardlivero l.' de O. M. dOll 'Enrique Mac:li Rola:..... 3.001 00 • Idem l.· deJld. 17 junio 1924 Sevlll i:>evll1 SeYi11a.... ro
I 10(D) se le rehabilita en el percibo de la. p~i6n' seguirá. disfrlu:tánd01o mientras permanezca \'iuda. <:>
que disfrutó hasta que con'lrajo matrimonio, cUY" be· (E) Dicha pens.i6n debe abonarse ll. la interesada •
nefiCto le fuá otorgado en vta. de ~n por real mientras permanez(;¡8. soltera, oesando en el percibo siI;.
orden de 11 de julio de 1904 (D. O: n11m. 153). a!i:ig- obtiene empleo ~n su.eldo del Estado, provincia. o mu.- !:I
nándosele a la. inta'E68da a partir del sig.uiente dia nicilpio. N
al de1fa1lecüniooto de su' ma.rido, por el cual ha jUS-1 (F) Di<lha pansi6n se ,c¡,tpna.r! r. la int:?re8adA. pI'&- Sí
tificado que no le ha quedado derecho 'A pen.~n Y vil&. 1iqu.idacl~n de lsj¡ ~ei que a l>arlir de 'a
O. M. Ibdrid... ID.·"-laQuda-QDlJada 1lartiJI.IVIada.••••
1 , ;;Ilaria CastiJJlt,.Poa1IIpI Jofre.·lldem•••••
Idea.. •••• • J'elipa~ Torres....... Idea•••••
S } • liaría de la Paz Jlaiz de 1&T~ Id_ ..l IR • ••• ,
Cíea'eS I. PetraJIlDálade1llonte lld_.•...
VtlladoUd••••••¡· Piall='.~~~.~~.~~~lldem •••••
1 1. J_ReckiIldoR~ ¡Id_•••••
D. O. ndm.228 la de octubre de 1924 121
-----_..~._-- ._-- ---------------
Ex~. Sr.: Por la Presidencia de este Qensejo
Supremo se diee con esta facha a la Di.reeción .gE\-
nera.l de .ba Deuda y Qlases pasivas lo tiguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faeul-
tadlE's que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho lL pensión a los compren-
didos en 'la unida relación que empieza con COn-
suekl CastrilIejo Aguayo y terminá con Isabel de
San Mauro <Ja,rrero cuyos habe~s pasivos se les
satisfarán en la forma que se eX'J)resa en dicha re-.
lación, mientras conserven la aptitud legal para el
percibo y a los padres en coparticipación y sin n€'-
cesidhd de nuevo señalamiento a favor del que SO!""
breviva>.
Lo que por orden del. ExCUllO. Sr. Presidente ma-
nifie.sto a V. E. para su conocimiento. y demás efec...
tos. Dios guarde a V.· E. muchos años. Madrid 3
de octubre de 1924.
El Oen<:nl S«ntarlo
1A:Ia G. QU1ItfU.
Excmo. Seíior.•~
y COIl cargo .a otros devengoe absolutamente <tlstintos de
la. ,pensi6n, a cuyo fin debElrá lnstruir!3e el oportuno ex-
pEñiente por la. Comandancia general de Ceuta.
(B) O>n caTá(lter p,roviBional y la obligaci6n de _
Ieinre.grar r' Estado la.s cantidades percibidas si la; Q
ca.usantes lI.pa.rec.1e.!tm, o se acredJta,<;e su. existencia, sea li'
cualqUlieI'a el Ju~r en que residan. o
Madrid 3 de octubre de 1924.-El Genera.l Seoretario, e-
I.nlJ& G. QuintaB. <:T¡;
g.
!
Relael6nqaeleelta.
...
o·~
QaIIlenIo lIIIlW Penlll6a Pecha en que l'
que ltebe dIr c»- ...- Cn . , ulll1 debe empezar el Dele¡aclólI Residencia !i
nodlllÜe1llO .Jes NOIIBII!S -.co cea °u~ CLASI!S qnese lu LeJa o reatameatol abollo de Hlclenda de 100lnterelldo. l5.
lulereudol , .. a qaepertmedut COlIcede que de la pen.lón de la provincia o
lo. Caerpoe. de los bdereudoa los 101 C&lISIJItes , _ .... de los~ te les apllcaJl en que se le. . lO
qne~ __ con.lilIa el pa¡o :l
101 _tes _ IPtas. CtI. Dia~~ , Plleblo PrOY\D~ o i.-
e.~~J e-Ioe.triDejoAeuJo •••• VInda •••• Tudlr.29 •••••• HTr~del MuneIClarda 1.141 ex 20 IUlIlo 1922 Burla Burio BuriOl (A)
. arp. 0aIIbI0 IbrIfaClarda........... \SoI~Jo ':t~ti cirli~· 'M;"&~Yla •• '" .,. PnalJe!Ida lIarIfII ~CIIltes Padres.•.• Cuenca, 27...... Martfn : ) 328 50 1 sepbre. 1921 Seiovla Palarelo SeiO"a ..
Palencla l~~~::::::::lldem..... OIIc1ana,17 .... Otro. JIIlIúI RuIz Pranco 328 50 ~:IM~ 1lIe0R.' ~ 29 Alo.to. le.1 Palenala Elchade Vald!vla Palencia .
BarcelOlla juB PadI CaIIIdIa Padrt.... e.' mixta S. M. Oaerra de~ de fe·
Laracbe Otro. aan Pocb Perrer........ 321 50 brero 1923 (D. O. 13Iullo 191' Barcelona Sil e Barcelona > (8)
SeYllla 1~ le6a ·lPadre .. oo Cbiclanl, 17 . Otro,t: P1ueda Oarcfa.... .. 321 50 u6m. 40)............ 29 Alo.to .\1921 se,villa.. .. .. Ba~alaloll Sevilla ..
Barcclona oo., ..~==::::::::::: Jdem.. •..IB~~~~&I~\otro.joH farr~ parre ........1 321 50 16 sepbre. 1~1 Barcelona Brunlquer, 29 Barcelona ..
Zamora •••••••• Isabel de Su M.m Carrero •.•• \Vluda .. "le.' Art.· LaraCbe\Otro. Manuel Vc1uco Veluco.. 321 50 1 .epbre • 1921 Zamora Torreiamones Zamora ',/
, :1 11 h
(A) (bn carácter proéiona! y la obligación de r-ein- I agq>to de. 1921 )0: L: nQm: 360), la Delegaai6n de Ha-
o~ al Estado las cantidades pezcibidas si el Cll.ll5an- menda, al hacer entrega. de los atrlua ... la interesada,
te .apareciese o se acr.titase su ex.isteDcia, sea cualquie- procederá, dEl acuerdo con el recimiento de OI.ba1lerIa.
ra el lugar en que r-esida. Qnno, seglin l3e deduce de l~ de Taxdir, ya que es el Gnico medio prictl.90 para que
antecedentes remitidos por el Ministerio de la Guenra, ~ste pueda :resa.rci.rse de ]a¡ anti<:ipo& hoobos a cu,enta
el Cuerpo 08. que perlieDec1'a el causante m'treg6 a la. re- de la pensión, guiado tan sólo da:. jlaitifi.cMo deseo de
CUDrente ·]os habel"es de aquél, correspondientes al pri- aliviar la sitlWlión pI9:ari.a de·la. viuda. Dicho regi-
. m~ año a partir de 11. deIl8IparieiGD, es decir, que ap1i<ó mienln, por su part.e; habrá de liquidar el dmpqrte de
in<reb:damente Jq; beDefleics del real decreto de 20 de las 1-000 peset.as, ant.icipadas con <.victer partiaular
JI.A.ORlD-..",au._ al. o.~ _ "" <-
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